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 Success is in the doing, not in the hoping. Sukses itu ada di dalam melakukan, 
bukan di dalam mengharapkan. ( Mario Teguh ) 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. ( Aristoteles ) 
 
 Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa 
keengganan. ( Penulis ) 
 
 Janganlah kemiskinanmu menyebabkan kekufuran dan janganlah 
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Rusdiyanto, A510081013, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 110 halaman. 
Tujuan Penelitian : Umum, mengetahui peningkatan ketrampilan membaca 
permulaan pada siswa kelas 1 SD dengan menggunakan metode Struktural 
Analitik Sintetik (SAS). Khusus, mengetahui peningkatan ketrampilan membaca 
permulaan pada siswa kelas 1 SD Negeri 02 Kunduran kecamatan Kunduran 
Kabupaten Blora Tahun Ajaran 2010/2011 dengan menggunakan metode 
Struktural Analitik Sintetik (SAS) 
Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan menggunakan 
model siklus. Dimana tiap siklus terdiri dari empat tahapan yang meliputi 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas 1 dan guru kelas 1 SD Negeri 02 Kunduran, 
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora sebanyak 24 siswa. Tehnik pengumpulan 
data menggunakan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif, yaitu bersifat 
menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan 
tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai. Analisi ini dihitung 
berdasarkan penilaian hasil tugas dan tes serta penilaian untuk ketuntasan belajar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal, nilai rerata 
keterampilan membaca siswa 49,87 dengan tingkat ketuntasan klasikal 0 %. Pada 
siklus I, nilai rerata keterampilan membaca siswa 61,07 dengan tingkat ketuntasan 
klasikal 41,67 %. Pada siklus II, nilai rerata siswa 70,83 dengan tingkat 
ketuntasan secara klasikal 87,50 %. Pada siklus III, nilai rerata keterampilan 
membaca 82,03 dengan tingkat ketuntasan klasikal 100 %. Dari keseluruhan 
siklus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru telah mampu 
meningkatkan keterampilan membaca permulaan siswa Kelas I SDN 02 Kunduran 
Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora dengan menggunakan metode stuktural 
analitik sintatik. Setiap siklus selalu membawa dampak yang positif ke arah 
peningkatan perkembangan kemampuan membaca permulaan siswa Kelas I SDN 
02 Kunduran Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora tahun 2010/2011. 
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